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ENQUESTA D E  SEGUIMENT I CONTROL DEL DECRET 
D'INCORPOWACI6 DEL CATALA AL SISTEMA EDUCATIU 
D E  CATALUNYA 
PRIMERA I SEGONA ETAPES D'EGB - PROV~NCIA DE BARCELONA 
Gentil PUIG 
El departament de Filolbgiques de 1'Escola de Mestres de la Univer- 
sitat Autbnoma de Barcelona (UAB) de Sant Cugat, ha cregut necessari 
de poder valorar quins havien estat els resultats del primer any d'apli- 
caci6 del Decret de Catala 2.09211978 del 23 de juny de 1978. 
Recordem que el Decret es va publicar al ((BOEn el 2 de setembre 
de 1978, i que l'ordre que l'ampliava datava de 1'11 de setembre de 1978, 
pocs dies abans del comenGament oficial del curs (15 de setembre). Les 
dates són significatives de la voluntat obstruccionista del MEC. 
Hem pogut dur a terme la nostra enquesta -gracies a la presbncia 
dels estudiants de tercer curs de Filolbgiques de llEscola de Mestres- 
a un centenar de centres escolars durant els dos mesos de practiques 
(abril, maig 1979). 
Com es podra veure més endavant, només hem retingut 70 centres 
escolars que corresponen, d'alguna manera, a l'estructura educativa de 
la ccprovincian de Barcelona. 
Han estat respectats globalment els percentatges de centres estatals, 
religiosos i privats, així com també els criteris de localització: Barcelona- 
centreIBarcelona-suburbi, ciutats-comarques/pobles-comarques. 
2. REALITZACI~ DE LA MOSTRA 
Per realitzar la nostra mostra, hem partit de les estadístiques esce  
lars basiques publicades pel centre de Documentació de Rosa Sensat, 
en maig del 1976, i més concretament de la població escolaritzada a EGB, 
per sectors i per ambits provincials (font del CIDC [Estadística Ense- 
ñanza curso 1974-19751). 
També hem tingut en compte les dades de la Delegació Provincial 
del MEC - Inspecció Tkcnica d'EGB (Ponkncia de Bilingüisme), que fan 
referkncia a: 
Estadística d'alumnes i professors, curs 77/78 (full 1). 
Percentatge de professors catalanoparlants (full 2). 
Percentatge d'alumnes catalanoparlants (full 3). 

QUADRE 2.-NOMBRE DE CENTRES DE PREESCOLAR I EGB 
Estatals No estatals Total 
Barcelona . . . . . . . . . . . .  785 1.687 2.472 
Girona . . . . . . . . . . . . . . .  244 92 336 
Lleida . . . . . . . . . . . . . . .  330 ( 890 427 i 1.196 
97 / 306 Tarragona . . . . . . . . . . . .  3 16 , 117 433 ! 
. . . . . . . . .  Total 1.675 1.993 3.668 
FONT: CIDC. 
QUADRE 3.-NOMBRE D'AULES D'EGB 
ESTATALS 
Mitjana 
alums./aula 
NO ESTATALS 
Mitjana 
alums./aula 
Barcelona capital . . . . . . . . . . . .  
- província 
. . . . . . . . . . . .  
Girona capital . . . . . . . . . . . . . . .  
- província 
. . . . . . . . . . . .  
Lleida capital . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- província 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Tarragona capital . . . . . . . . . . . .  
- província 
. . . . . . . . . .  
FONT: CIDC. 
Ja hem dit que l'ambit territorial de l'enquesta es refereix unicament 
a la província de Barcelona, atks que els centres als quals arribavern, 
només atansaven aquesta realitat territorial. Aquest ambit representa no- 
gensmenys prop del 80 per 100 de la població escolar d'EGB de tot Ca- 
talunya (vegeu el quadre l ) ,  i el 70 per 100 dels centres escolars del 
Principat (vegeu el quadre 2). 
L'analisi per sectors ens dóna: 
24 centres estatals, que representen el . . . . . . . . . . . .  40 (%o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 centres religiosos 29 Yo 
18 centres privats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 % 
- 
70 centres 100 % 
L'analisi geografica ens dóna: 
. . . . . . . . .  30 centres per Barcelona capital, es a dir 43 % 
. . . . . . . . . . . . . . .  40 centres per comarques, és a dir 57 % 
- 
70 centres 100 % 
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Aquests 70 centres escolars han estat escollits a l'atzar, ja que molt 
sovint s6n criteris de proximitat del lloc on viu l'enquestador, els qui 
determinen que s'hagi escollit. 
El quadre 3 reflecteix la mitjana d'alurnnes per aula. Aixb ens permet, 
a la vegada, indicar que la nostra mostra ha implicat un nombre global 
d'alumnes de: 
30 centres x 10 unitats X 32 alumnes = 9.600 alumnes 
40 centres x 10 unitats x 35 alumnes = 14.000 alumnes 
Total ... ... . . .  . . .  23.600 alumnes 
Així mateix, els 70 centres escolars representen: 70 : 2.217 = 3'2 per 100 
del total de centres de la província de Barcelona. 
Nota: Per calcular el nombre d'alumnes, hem previst una mitjana de 
10 unitats per centre escolar. 
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8 
(Prhctiques de tercer curs de Filologiques) 
Recull de dades sociolingiiistiques 
. . . . . . . . . . . .  1 I activa . . . . . .  / tradicional 
. . . . . . . . . . . .  
subvencionada i activa 0 
: no religiosa \ 
. . . . . .  tradicional 
privada 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
activa 3 
' religiosa 
tradicional O 
no subvencionada 
activa . . . . . . . . . . . .  / no religiosa / 
. . . . . .  tradicional 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 activa O 
rr, estatal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tradicional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  centre i2i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i suburbi 3.2. Locatització 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ciutat U I comarca 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  poble 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  nombre total d'unitats 
3.2 bis. Dimensions del centre 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  nombre total d'alumnes O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  majoritariament catala 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 llengua majoritariament castella 
i vehicular 
I ! ambdues llengües . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d 1 
i, 
.u U
Y / majoritariament bilingües actius . . . . . . . . . . . . . . .  
Ig 
i / llengua / . - majoritariament monolingues castellanoparlants. - a professorat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.S 'z grups equivalents 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NS/NR 
.4 u 
h'a " I ...  
majoritariament castellanoparlants (70 a 90%) 
m I 
6 
... majoritariament catalanoparlants (70 a 90%) 
llengua 
i alumnes grups equivalents (50/50 % ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
3.4. Les llengües a segona etapa 
Nivells Castell& Catala Anglbs Francbs 
3.4.1. Hi ha el mateix professor per a les tres llengues? 
si O no O 
3.4.2. Hi ha professor especial per a la llengua estrangera (L3)? 
si O no O 
3.4.3. Hi ha professor especial de catala?' 
si O no O 
3.5. Coordiizació 
3.5.1. Hi ka coordinació dels programes de les llengües per a tota la se- 
gona etapa? 
si O no O 
3.5.2. Hi ha coordinació dels programes de llengua per nivells? 
si no O 
3.6. Les llerzgiies a prirnera etapa 
3.6.1. Nombre d'hores de catalh Nombre d'hores de castellh 
1." nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hísetm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h/setm. 
2.on nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h/setm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h/setm. 
3."' nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hlsetm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h/setm. 
4.rt nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hísetm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h/setm. 
5 . b  nivell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hísetm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h/setm. 
3.6.2. Aprenentatge LecturaíEscriptura. 
en catala O en castellh U 
4.1. Llengua vehiculav de I'escola: 
4.1.1. Majoritariament catalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 % 
4.1.2. Majoritariament castellana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.1.3. Ambdues llengües 17 O/o 
4.2. Llengua del puofessorat: 
4.2.1. Majoritariament bilingües actius . . . . . . . . . . . . . . .  35 % 
4.2.2. Majoritariament monolingües castellanoparlants. 51 % 
4.2.3. Grups equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.2.4. NS/NR 4 % 
Un dels punts importants que ens hem oblidat de fer figurar en aquesta 
enquesta és el del reciclatge de catal& dels actuals mestres d'EGB. Pensem, 
en el futur, canviar la formulació d'aquesta pregunta. 
113 
4.3. Llengua dels alumnes: 
4.3.1. Majoritariament catalanoparlants . . . . . . . . . . . . . . .  33 % 
4.3.2. Majoritariament castellanoparlants . . . . . . . . . . . . . . .  45'6 % 
4.3.3. Grups equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20% 
4.3.4. NS/NR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'4 % 
Comentaris a l'item 3.1 (centres) 
La inkrcia lingüística heretada d'un passat encara recent, on gairebC 
tot es feia en castella, determina els alts percentatges assolits pel castella 
com a llengua vehicular dels centres escolars: 57 per 100 en contra de 
26 per 100. 
Els nostres estudiants que han conviscut durant dos mesos dins dels 
centres escolars han pogut informar-nos d'una situació de la qual teníem 
poca informació. 
Comentaris a l'ítem 3.2 (mestres) 
Per bilingües actius entenem catalanoparlants. Al 35 per 100 de bilin- 
gües actius cal afegir un 5 per 100 dels grups equivalents, amb la qual 
cosa arribem a un total de 40 per 100 de catalanoparlants, en contra del 
56 per 100 (51 + 5) de castellanoparlants. El 4 per 100 no sap o no respon. 
Aquestes dades s'apropen bastant als percentatges donats per la Ins- 
pecció Tkcnica dlEducaciÓ d'EGB (Pondncia Bilingüisme, complement 
número 2) que menciona per a la província de Barcelona els següents per- 
centatges de mestres catalanoparlants: 
Estatal: 29'40 % 
Privada: 58'67 % 
Mitjana: 46'07 O/o 
La diferkncia entre els nostres resultats (40 per 100) i els de la ITE 
(46 per 100) ve determinada per la manca de precisió del que és un bilin- 
güe actiu i/o un catalanoparlant. 
Comentaris a l'item 3.3 (alumnes) 
Als centres de majoria catalanoparlant (70 a 90 per 100), cal afegir la 
meitat dels grups equivalents (és a dir, el 10 per 100) i arribem al 43 per 100 
(33 + 10). 
Comparant amb el complement núm. 3 de la Inspecció Tkcnica de la 
Delegació Provincial de Barcelona del MEC, tenim: alumnes catalano- 
parlants: 
Estatal: 20'44 % 
Privada: 48'80 % 
Mitjana: 38'47 % 
Com podem veure, 43 per 100 i 38'47 per 100 no es corresponen massa; 
creiem que els criteris de discriminació d'aquest ítem no son molt pre- 
cisos. 
Les dades donades per en Josep Maria Masjoan dins Els mestres de 
Catalunya (Ed. Nova Terra-Barcelona, 1974, pp. 150-151) són d'una en- 
questa passada durant el curs 1971-72 i ja no corresponen a la situació 
actual. No hem pogut consultar l'ultim estudi L'Educació general birsica 
a Catalunya (Ed. Blume. Barcelona, 1979). 
4.4. Les llengües a la segona etapa dlEGB: 
Nombre d'hores setmanals a la segona etapa d'EGB en percentatges: 
Hores Materies O h/s 1 h/s 2 h/s 3 h/s 4 h/s 5 h/s NS/NR 
Catala . . . . . . .  12'8 6 18'5 44 10 8'5 
Castella . . . . . .  4'5 20 44 23 8'5 
Francks . . . . . .  23 1'5 18 44 4'5 8'5 
Anglks . .  . . . . .  57 14'5 20 8'5 
Pel que fa a la segona etapa dlEGB, el 54 per 100 dels centres (un 44 
per 100 amb 3 hores setmanals i un 10 per 100 amb 4 hores) compleixen 
amb les orientacions del decret de catala que indica 3 hores setmanals. 
Si hi afegim el 18'50 per 100 dels centres que fan 2 hores, ens dóna un 
72'50 per 100 (54 O/o + 18'50 O h ) .  Aquest resultat coincideix amb els per- 
centatges anunciats per la Conselleria de Cultura i Ensenyament de la Ge- 
neralitat de Catalunya. 
Només volem fer constar el matis: el 54 per 100 dels centres compleixen 
les orientacions del Decret, mentre que el 72'5 per 100 dels centres tenen 
preskncia del catala. 
D'altra banda, volem fer constar la situació de les llengues terceres 
(francks i anglbs) favorable encara al franc&. Caldra nogensmenys veure 
quina sera la tendkncia en els propers anys. 
Especialització del professorat a la segona etapa d'EGB: 
4.4.1.  El mateix professor per a les tres llengües: 
1) Tenen el mateix professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4'3 Oh 
2) No el tenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 % 
3) NS/NR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'7 % 
4.4.2.  Professor especial de llengua estrangera (L3): 
1) Tenen un professor especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 % 
2) No en tenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30'3 Yo 
3) NS/NR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'7 % 
4.4.3. Professor especial de catala: 
1) Tenen un professor especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 % 
2) No en tenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43'3 Yo 
3) NS/NR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'7 % 
En general, no hi ha professor per a les tres llengues (només en 
4'3 per 100 dels casos). Hi ha més freqüentment professor especialitzat 
d'angles o francbs (64 per 100 dels casos), que professors de catal; 
(51 per 100). 
4.5. Coordinació 
4.5.1. Coordinació dels programes de llengües per a tota la segona 
etapa: 
1) Tenen coordinats els departaments de llengües ... 56 % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2) No els tenen 38'5 % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3) NS/NR 5'5 % 
4.5.2. Coordinació dels programes de llengües per nivells: 
1) Tenen coordinació per nivells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64'5 O/o 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2) No en tenen 30 % 
3) NS/NR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5'5 % 
Hi ha, doncs, més sovint coordinació per nivells (64 per 100) que per 
departaments (56 per 100). 
4.6. El catala a la primera etapa dlEGB 
Nombre d'hores setmanals per nivells, en percentatge: 
Hores Nivells O h/s 1 h/s 2 h/s 3 h/s 4 h/s NS/NR 
- - 
1 ."' nivell . . . . . . . .  28'5 13 21'5 28'5 - 8'5 
2."" nivell . . . . . . .  23 14'3 25'7 28'5 - 8'5 
3." nivell . . . . . . . .  18'5 14 23 3 6 - 8'5 
4.rt nivell . . . . . . . .  14'3 12'7 28'5 36 - 8'5 
5.6 nivell . . . . . . . .  14'5 10 27 40 - 8'5 
Aquest quadre poTa de relleu que es al primer nivell d'EGB on menys 
catalh s'ha fet: 28'5 per 100 no n'han fet en contra del 14'5 al 5.8 nivell. 
També es pot veure que és el nivell on menys s'ha aplicat el decret de 
catalh (3 hores per setmana): només el 28'5 per 100 no han fet en contra 
del 40 per 100 al 5.6 nivell dlEGB. 
En conclusió, podem dir que aquesta enquesta ha d'estar sotmesa a 
millores tant pel que fa a la precisió de la mostra escollida, com a la 
inclusió i modificació de nous items al quetionari. 
Com s'haura pogut comprovar, l'enquesta esth realitzada per conkixer, 
més aviat, dades quantitatives que no pas qualitatives de l'ensenyament 
del catala (per exemple, nombre d'hores per nivells). No hem fet tampoc 
un estudi dels dkficits per unitats. Nogensmenys, l'enquesta posa de relleu 
els dkficits per nivells i per hores. 
De fet, durant aquest any escolar 1978-1979, s'ha progressat molt, si 
considerem que abans de la promulgació del Decret de Catalh, només 
el 20 per 100 aproximadament dels centres escolars feien catalh; actual- 
ment, n'hi ha un 72'50 per 100, percentatge que representa una progres- 
sió del 52'50 per 100. Es un pas endavant considerable. 
Ara tenim un nou punt de referkncia, i serh molt interessant de 
poder comprovar els canvis que puguin intervenir el curs vinent, i des- 
cubrir, així, les tendkncies i modificacions dels hhbits lingüístics al medi 
escolar, d 'en~h la publicació del Decret 2.09211978. 
Barcelona, el 23 de juliol del 1979 
